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1.Kata-kata asing dan artinya 
Tujuan intruktusional : tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, 
keterampilan dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai akibat dari hasil pengajaran 
yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku (behavior) yang dapat diamati dan diukur. 
Hirarkis : urutan, tingkatan, atau jenjang. 
Analisis : aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, 
memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari 
kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. 
Sintesis : tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai 
pengertian atau pendapat. 
Tes uraian objektif : bentuk tes uraian yang butir soalnya memiliki sehimpunan jawaban 
dengan rumusan yang relatif lebih pasti, sehingga dapat dilakukan pensekoran secara 
objektif, artinya model tes ini memiliki jawaban yang pasti, sehingga jawaban benar bisa 
diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. 
Tes uraian non objektif : bentuk tes uraian yang butir soalnya memiliki sehimpunan 
jawaban dengan rumusan jawaban yang bebas, menuntut siswa untuk mengingat dan 
mengorganisasikan gagasan-gagasan (menguraikan, dan memadukan gagasan-gagasan) 
pribadi atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan gagasan tersebut 
dalam bentuk uraian tertulis. 
Skala likert : skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang 
atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi 
operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. 
Skala guttman : skala pengukuran dengan tipe ini, akan mendapatkan jawaban yang tegas, 
seperti ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau negatif, dan lain-lain. 
Keterampilan perseptual : kemampuan memahami dan menginterprestasikan informasi 
sensori atau kemampuan intelek untuk mencarika makna yang diterima oleh panca indera 
Gerak dasar fundament : pola gerak yang inheren yang membentuk dasar-dasar untuk 
keterampilan gerak yang kompleks, meliputi (1) gerak lokomotor, (2) gerak non lokomotor, 
(3) gerak manipulatif 
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